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1 Anlass, Ziele und Grundlagen
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Das Netz der BundeswasserstraBen umfasst ca. 7.350 km Strecke mit mehr als
340 Staustufen, die mit rund 450 Schleusenkammem und 290 Wehranlagen aus-
gestattet sind (WSV.de). Die BundeswasserstraBen sind far wandernde Fischar-
ten die Hauptverbindungsgewasser zwischen Habitaten im Meer oder in Fluss-
unterlaufen (z. B. Nabsungsgrunde) und Habitaten in Flussoberlaufen und Zu-
flussen (z. B. Laichplatze). Fur die EIreichung des „guten 6kologischen Zu-
stands" bzw, des „guten 6kologischen Potenzials" der Oberflachengewasser der
Mitgliedsstaaten als Ziele der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist
eine sehr gute Durchgtingigkeit stromauf und stromab entscheidende Vorausset-
zung in den BundeswasserstraBen selbst sowie auch in ihren Zuflussen.
Am 1. Marz 2010 andert sich nun die geltende Rechtslage far Erhaltung und
Wiederherstellung der Durchgangigkeit an BundeswasserstraBen, da am 06. Au-
gust 2009 das Gesetz zur Neu:regelung des Wasserrechts (WHG) im Bundesge-
setzblatt verlaindet wurde. Dieses Gesetz verpflichtet demnach die Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung (WSV) zur Erhaltung oder Wiederherstellung der
Durchgtingigkeit an ihren Staustufen, soweit dies far die Erreichung der Ziele
der WRRL erforderHch ist.
Im Wortlaut des §34 WHG „Durchgangigkeit oberirdischer Gewasser" steht,
dass die Errichtung, die wesentliche Anderung und der Betrieb von Stauanlagen
nur zugelassen werden durfen, wenn durch geeignete Einrichtungen und Be-
triebsweisen die Durchgangigkeit des Gewassers erhalten oder wiederhergestellt
wird, soweit dies erforderlich ist, um die Bewirlschaftungsziele nach MaBgabe
der §§27 bis 31 WHG zu erreichen.
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Abbildung 1: Obersicht der BundeswasserstraBen. Die unterschiedlichen Farben kenn-
zeichnen die jeweiligen Verwaltungsbereiche der Wasser- und Schifffahrtsdi-
rektionen (Quelle www.wsv.de)
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GemaB des Gesetzes flibrt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
bei Stauanlagen an BundeswasserstraBen, die von illr errichtet oder betrieben
werden, die nach den Absatzen 1 und 2 erforderlichen MaBnahmen im Rahmen
ihrer Aufgaben nach dem BundeswasserstraBengesetz hoheitlich durch.
Die Zielsetzung des kunftigen Handelns an den Bundeswasserstrassen orientiert
daher nun zukunftig auch auf die Optimierung aller MaBnahmen zur Erreichung
der Durchglingigkeit im ersten bzw. den nachfolgenden Bewirtschaftungszyklen
der WRRL. Damit soil die Erreichung einer gemaB den Zielen nach Wasserrah-
menrichtlinie vollen funktionalen Durchgtingigkeit an allen daftir relevanten
BundeswasserstraBen bis 2027 erm6glicht werden.
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Abbildung 2: Verteilung der Querbauwerke in den BundeswasserstraBen auf Flusseinzugs-
gebiete (WKA = Wasserkraftanlage, FAH = Fischaufstiegshilfe)
2 Konzept
Als erste Grundlage far die notwendigen Arbeiten zur Erreichung der Ziele ha-
ben die Bundesanstalt far Gewasserkunde (BfG) und die Bundesanstalt far Was-
serbau (BAW) ein Konzept erarbeitet, das die ubergreifenden Arbeitsinhalte und
Rahmenbedingungen beschreibt und das mit vier Themenpaketen strukturiert
wird:
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Im ersten Paket werden die Aufstellung der fachlichen Grundlagen und Empfeh-
lungen far die Priorisierung der MaBnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der Durchgangigkeit an BWaStr unter Bet·acksichtigung der ZielgraBen
und Anforderungen der Liinder behandelt. Das zweite widmet sich den fachliche
Beratungen und der Unterstatzong der WSV bei laufenden MaBnahmenplanun-
gen und schlieBt auch Monitoringaufgaben ein.
Die Durchfihrung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Fischdurch-
glingigkeit der BundeswasserstraBen wird im dritten Paket behandelt und da der-
zeit nur Einzelfallentscheidungen maglich sind, sollen die vorliegenden Fach-
hinweise (z.B. DFWK 1996 Neubearbeitung 2010 erwartet, MUNLY 2005) mit
den Erkenntnissen aus der Praxis, dem Monitoring und den Ergebnissen der F+E
Vorhaben im vierten Paket zu einer maglichst weitgehenden Standardisierung
von Auf- und Abstiegsanlagen an BundeswasserstraBen ftihren.
Wichtiger Aspekt ist der Bezug auf die Wasserrahmemichtlinie bei der Umset-
zung. Dies beeinflusst maBgeblich auch die Priorisierung der MaBnahmen zur
Durchgtingigkeit der BundeswasserstraBen. Die Aufstellung des Priorisierungs-
konzepts BundeswasserstraBen erfolgt als abgestuftes Verfahren.
In der ersten Bearbeitungsstufe erfolgt eine Aistellung der fachlichen, 6kolo-
gisch-technischen Grundlagen und der Empfehlungen far eine Priorisierung von
MaBnahmen an BundeswasserstraBen unter Berucksichtigung von Vernetzungs-
potenzialen (GrOBe/Flache der erschlossenen Flussstrecke und fischakologisch
bedeutsamen Vorranggewassem), Artenzusammensetzung, Anzahl + Diversitat
der Gesamtfischfauna, Anzahl + Diversitat der Wanderfischarten (diadrome +
potamodrome Arten), besonders geschutzten Arten nach der FFH - Richtlinie,
artspezifischen Vemetzungspotenzialen, populationsbiologischen Anforderun-
gen wandemder Fischarten, Lage, Niihe zur Mihi lung und dem Vernetzungspo-
tenzial der Fischpopulationen.
Die nachfolgende Bearbeitungsstufe berucksichtigt in besonderem MaB die an-
stehenden baulichen MaBnabmen an Querbanwerken der WSV und m6gliche
Synergien mit MaBnabmen zur (Wieder-)Herstellung der Durchgtingigkeit, die
MaBgaben der Bewirtschaftungsplane nach WRRL, die bestehenden Vereinba-
rungen mit Dritten und von Dritten untereinander (z. B. Lander mit Stromerzeu-
gern) und die wirtschaftlichen/haushalterischen Moglichkeiten.
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3 Forschungs- und Entwicklungsprojekte
Zahlreiche Staustufen der BundeswasserstraBen sind mit einer Fischaufstiegsan-
lage und einige wenige ebenfalls mit einer Fischabstiegsanlage (plus Fisch-
schutz/Feinrechen vor den Turbinen der Wasserkraftanlagen) ausgestattet. Um-
fangreiche aktuelle Untersuchungen der Fischdurchgangigkeit dieser Anlagen
belegen, dass insbesondere die lilteren Wanderhilfen keine ausreichende Funkti-
onsftihigkeit aufweisen.
Der Stand des Wissens und der Technik zum Bau von Fischaufstiegsanlagen
basiert far den deutschsprachigen Raum im Wesentlichen auf vorhandenem Er-
fahrungswissen mit Empfehlungen far Gestaltung und Dimensionierung von
Fischaufstiegsanlagen. Wegen der Komplexitat u. a. der str6mungsmechani-
schen Vorgange in einem Fischaufstieg besteht noch kein ausreichendes hydrau-
lisches Grundlagenwissen tiber Defizite bei der hydraulischen Bemessung und
den daraus resultierenden hydraulischen Verhiiltnissen von Anlagen. Mit den
derzeit in den Merkblattern enthaltenen Dimensionierungshilfen wird es daher
noch nicht ausreichend gelingen, Fischaistiegsanlagen zu realisieren, welche
die in der WRRL geforderte Fischdurchgangigkeit umfassend gewahrleisten.
Des Weiteren ist ihre determinierte Auffindbarkeit far Fische nicht gewithrleis-
tet. Bei Fischschutz- und Abstiegsanlagen gibt es ebenfalls noch ein erhebliches
Wissensdefizit, speziell far die Realisierung an groBen Flussen.
Daher sind folgende Themenkomplexe definiert worden, zu denen entsprechen-
de Forschungsprojekte und Pilotstudien von den beiden Bundesanstalten BfG
und BAW vorgesehen sind:
- Grundsatzstudien zum Fischverhalten im Nah- und Fernfeld von Wasser-
bauwerken (z. B. Untersuchungen der Fischwanderungen im Umfeld von
Querbauwerken u. a. zur Analyse der Auffindbarkeit von Fischaufstiegsanla-
gen)
- Untersuchungen von Fischaufstiegsanlagen und Fischabstiegsanlagen (z. B.
zur hydraulischen Bemessing und Modellierung von Str6mungsverhaltnissen
in verschiedenen technischen Anlagen)
- Neu- und Fortentwicklung von Modellierungsverfahren und -studien, z. B.
Modellbasierte Studien bezuglich mikroskaliger Interaktion Str6mung-
Fischverhalten
IIE
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4 Aktuelle Arbeiten
Wegen der groBen Dringlichkeit der Unterstutzzing der WSV-Dienststellen bei
der Planung von Anlagen far die Fischdurchgangigkeit der Staustufen haben die
Bundesanstalten bereits mit 6kologischen und technischen Grundsatz- und kon-
kreten Projektuntersuchungen begonnen.
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Abbildung 3: Schema zur Fischpassage an Staustufen. Die klassische Staustufe in einer
BimenwasserstraBe des Bundes besteht aus einer Schleusenanlage, einem
mehrfeldrigen Webr und einem Kraftwerk. Diese Bauwerke verhindem den
Fischaufstieg, weshalb hiedir geeignete Aufstiegsanlagen erforderlich sind,
und erschweren bzw. gemhrden den Fischabstieg
Aus den Themen sollen hier zwei ausgewahlte Aspekte naher beleuchtet werden,
Die klassische Staustufe in einer BinnenwasserstraBe des Bundes besteht aus
einer Schleusenanlage, einem mehrfeldrigen Wehr und einem Kraftwerk. Diese
Bauwerke verhindem den Fischaufstieg, weshalb hierfar geeignete Aufstiegsan-
lagen erforderlich sind, und erschweren bzw. gefiihrden den Fischabstieg mit
deren Bearbeitung im Rahmen der beiden in Abb. 3 skizzierten Problemkreise
begonnen wurde:
- Konnen Schiffsschleusen einen Beitrag zur Fischwanderung leisten?
Wie kann die Auffindbarkeit eines Fischaufstiegs gewithrleistet werden?
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Die Schiffsschleusen befinden sich in der Regel an der dem Kraftwerk gegen-
uberliegenden Flussseite und die Zufahrtsbereiche werden durch Molen oder
Inseln vom Abflussbereich des Kraftwerks und des Wehres getrennt, zim den
Schiffen eine sichere Ein- und Ausfahrt zu enni glichen. Abflusse in den
Schleusenvorhafen werden allein durch die Full- und Entleerprozesse und die
Schiffsein- und -ausfahrten erzeugt. Wegen des somit fehlenden kontinuierli-
chen Abflusses werden Schleusen von Langdistanzwanderem nicht gefunden. da
diese sich an der Str6mung orientieren. Fischen anderer Arlen gelingt mitunter
die Durchwanderung von Schleusen, was durch bauliche und betriebliche Vor-
kehrungen unterstutzt werden k6nnte. Deshalb ist im Rabmen der Forschungs-
und Entwicklungsprojekte vorgesehen, mit Hilfe eines Monitorings die Fisch-
passage durch Schiffsschleusen naher zu untersuchen, um eventuell die
Passierbarkeit der Schleusen zu verbessem und derart far einen Teil der Fische
eine gewisse Durchgangigkeit der Schleuse zu ermoglichen. Allerdings wird ei-
ne Schiffsschleuse nicht eine Fischaufstiegsanlage ersetzen kdnnen.
Die meiste Zeit des Jahres geht der Hauptabfluss durch das Kraftwerk einer
Staustufe, folglich ist der Einstieg in die Fischaufstiegsanlage im Kraftwerks-
unterwasser anzuordnen, um den von der Gewasserstrdmung dort hingeleiteten
Fischen das Umschwimmen des Kraftwerks zu ermoglichen. Die Anordnung,
Dimensionierung, Ausrichtung und Beaufschlagung der EinstiegsOffnung sind
weitgehend zu optimieren, um eine gesicherte Auffindbarkeit zu gewalirleisten.
Hierbei sind folgende Anforderungen zu berucksichtigen:
- Lage nahe am Kraftwerk, da hier der Einstieg gesucht wird;
- Stramungsrichtung parallel zur Kraftwerksabstromung;
- Anbindung an Unterwassersohle;
- Abfluss 1 - 5% des konkurrierenden Kraftwerksabflusses;
- artenangepasste Ausstromgeschwindigkeit;
- Berucksichtigung wechselnder Unterwasserstande.
Die Vorbereitung und Durchfabrung physikalischer Modelluntersuchungen zur
Optimierung der Einstiege von Aufstiegsanlagen zweier Kraftwerke werden
vorgestellt.
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